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1 DVIGALA IN VOZNE PROGE 
Glede na konstrukcijo ločimo več vrst dvigal: mostna dvigala, konzolna dvigala, portalna dvigala, 
vrtljiva stolpna dvigala, ... V diplomskem delu obravnavam dvonosilčno mostno dvigalo z nosilnostjo 
32 t. Razpoložljive podatke o karakteristikah dvigala sem povzela po katalogu proizvajalca ABUS (s 
spletne strani zastopnika TALER ING), manjkajoče sem predpostavila. 
Mostna dvigala delimo na enonosilčna (manjše nosilnosti, Slika 1b) in dvonosilčna (večje nosilnosti, 
Slika 1a). Glavni nosilec je lahko standardni vročevaljani profil (manjše nosilnosti) ali škatlasti nosilec 
(večje nosilnosti). Posebna izvedba mostnih dvigal so viseča mostna dvigala (Slika 2). Poleg mostnih 
dvigal, SIST EN 1993-6: 2007 obravnava tudi konzolna dvigala. Ločimo stebrna in stenska konzolna 
dvigala.  
Obravnavani tip dvigala je namenjen notranji ali zunanji rabi. Mostna dvigala tečejo po nadtalnih 
progah, ki tla pod seboj puščajo prosta za druge rabe. Izbira dvigala je odvisna od zahtevane nosilnosti 
in delovne površine bremenskega kavlja. 
 
Slika 1: Primer a) dvonosilčnega in b) enonosilčnega mostnega dvigala (ABUS, TALER ING) 
 
Slika 2: Primer visečega mostnega dvigala (ABUS, TALER ING) 
 
Mostna dvigala so dinamično obremenjena, zato so dimenzije konstrukcije poleg statične obremenitve, 
odvisne tudi od režima obratovanja. Dvigala so razporejena v obratovalne razrede, ki določajo 
dinamične faktorje v odvisnosti od obratovalnih pogojev (SIST EN 1991-3: 2006, Priloga B, 
Preglednica B.1). Dinamični faktor predstavlja razmerje med dinamičnim in statičnim odzivom 
konstrukcije. 
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Slika 3: Primer stebrnega a) in stenskega b) konzolnega dvigala, ter posebna izvedba konzolnega 
dvigala c) (ABUS, TALER ING) 
 
Vplive dvigala na konstrukcijo delimo na spremenljive in nezgodne. Spremenljive vplive delimo na 
vertikalne vplive zaradi lastne teže mostnega dvigala in teže bremena ter horizontalne vplive zaradi 
premikanja (pospeševanje/zaviranje) mostnega dvigala po progi, zaradi premikanja 
(pospeševanje/zaviranje) vozička in zaradi poševnega teka (odklon med vodili in tirnico). 
Nezgodne vplive predstavljajo trki mostnega dvigala ob varovala oziroma odbojnike in trki bremena 
ob ovire. Dvigala so zasnovana tako, da ob normalnem delovanju ne pride do trka ob odbojnike, med 
delovnim procesom pa je treba zagotoviti, da ne pride do trka bremena ob morebitne ovire. 
Zelo pomembna v procesu analize žerjavne proge je kontrola utrujanja. Nosilec mostnega dvigala je 
časovno spremenljivo bremenjen, kar lahko povzroči širjenje začetnih razpok. Še posebej je 
obremenjen material ob zvarih, saj postopek varjenja povzroča spremembe na območju zvara. Da se 
izognemo poškodbam konstrukcije, ki bi v življenjski dobi dvigala ovirala ali preprečila normalno 
delovanje, opravimo kontrolo v skladu s SIST EN 1993-1-9. 
Pri izdelavi diplomskega dela sem upoštevala zahteve EUROCOD-a 1 in EUROCOD-a 3. SIST EN 
1991-3: 2006 obravnava vplive žerjava na konstrukcijo (izračun kolesnih pritiskov, ki jih povzroča 
obtežba, ter sil, ki jih povzroča premikanje dvigala in vozička), SIST EN 1993-1-1: 2005 lastnosti 
jekla in nosilnost prerezov, SIST EN 1993-6: 2007 pa posebne zahteve za konstrukcije žerjavnih prog 
(kontrolo MSN, MSU in kontrolo utrujanja; podrobneje je kontrola utrujanja obravnavana v SIST EN 
1993-1-9). 
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2 PODATKI O DVIGALU 
2.1 Geometrijske karakteristike 
Razpon – L: 18,00 m 
Medkolesna razdalja na čelnem nosilcu – R: 3600 mm 
Število koles na čelnem nosilcu: 2 
Minimalna horizontalna razdalja med osjo vozička in osjo žerjavne proge – emin: 1090 mm 
Dvižna višina – H: 8000 mm 
Preglednica 1: Geometrijske karakteristike obravnavanega dvigala (ABUS) 
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Slika 4: Mostno dvigalo – tloris (ABUS) 
 
 
Slika 5: Mostno dvigalo – prečno na halo (ABUS) 
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Slika 6: Mostno dvigalo – vzdolžno na halo (ABUS) 
2.2 Tehnične karakteristike 
Qc = 14350 kg = 140,77 kN ... lastna teža žerjava  
QT = 17,4 kN       lastna teža vozička 
QH = 313,92 kN   ... teža bremena 
vh = 1-6,3 m/min  ... hitrost dviganja 
vb = 10-40 m/min  ... hitrost potovanja mostu 
vt = 5-20 m/min  ... hitrost potovanja vozička 
Dvižni razred (predpostavka): HC3 (SIST EN 1991-3:2006) 
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3 DINAMIČNA OBREMENITEV 
Dinamične komponente, ki so posledica vibracij zaradi premikanja ali zaviranja dvigala ter nalaganja 
ali odlaganja bremena, upoštevamo z uporabo dinamičnih faktorjev [3]. Z dinamičnimi faktorji 
pomnožimo statične vrednosti (Preglednica 2). Če dinamični faktorji niso podani s strani proizvajalca, 
uporabimo ocene vrednosti iz preglednice 3. 
Preglednica 2: Vrednosti dinamičnih faktorjev (SIST EN 1991-3:2006, str. 22) 
φ1 0,9 < φ1< 1,1  
razpon vrednosti odraža spodnje in zgornje vrednosti vzbujanja 
zaradi dvigovanja bremena 
φ2                 
vh ... hitrost dvigovanja bremena 
φ2,min, β2 ... vrednosti podane v tabeli 4, odčitamo na podlagi  
dvižnega razreda dvigala 
φ3 
     
  
 
(    ) 
Δm ... masa odloženega dela bremena 
m ... celotna teža bremena 
β3 = 0,5 ... za žerjave opremljene za počasno odlaganje bremena 
β3 = 1,0 ... za žerjave opremljene za hipno odlaganje bremena 
φ4 φ4 = 1,0; če upoštevamo tolernce za tirnice iz SIST EN 1993-6, 
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Preglednica 3: Dinamični faktorji za predpostavljeni dvižni razred mostnega dvigala (SIST EN 1991-
3:2006, str.22) 
Dinamični faktor Vpliv Uporaba Izbrana vrednost 
φ1 dinamični vpliv na 
konstrukcijo dvigala zaradi 
dvigovanja bremena 







dinamični vpliv prenosa 
obtežbe s tal na žerjav 
 
dinamični efekt nenadne 
razbremenitve (v primeru 







φ4 dinamični vpliv, ki ga 
povzroča premikanje žerjava 
po progi 
pomnožimo lastno težo 
žerjava in težo 
bremena 
1,00 
φ5 dinamični vpliv delovanja 
voznih sil 
vozne sile 1,50 
φ6 dinamični vpliv testne 
obtežbe 
testna obtežba / 
φ7 dinamični elastični efekt 
vpliva na varovala 
varovalna obtežba / 
                          
   
  
                  (1) 
 
Preglednica 4: Dvižni razredi (SIST EN 1991-3:2006, str.22) 
 
vh = 6,3 m/min 
Dvižni razred mora biti podan s strani proizvajalca. Na podlagi dvižnega razreda izberemo koeficienta 
β2 in φ2,min. 
     
  
 
(    )         (2) 
Predpostavka: do nenadnih razbremenitev ne bo prihajalo → φ3 = 1,00 
Predpostavka: spremembe sil potekajo postopno → φ5 = 1,50 
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4 OBTEŽBE 
V primeru normalnih pogojev delovanja upoštevamo vpliv lastne teže, teže bremena, vpliv zaradi 
zaviranja/pospeševanja, poševnega teka ter drugih dinamičnih vplivov. Vplive mostnega žerjava 
delimo na vertikalne vplive zaradi lastne teže in teže bremena ter horizontalne vplive zaradi zaviranja 
oziroma pospeševanja, poševnega teka in drugih dinamičnih vplivov. 
 Vertikalne sile 
Karakteristične obtežbe, ki jih povzročajo žerjavi in delujejo na konstrukcijo žerjavne proge določimo 
kot je prikazano v preglednici 5. Za lastno težo žerjava in težo bremena uporabimo nominalne 
vrednosti, ki jih poda proizvajalec. Te vrednosti upoštevamo kot karakteristične vrednosti vertikalnih 
obtežb. 
Preglednica 5: Obtežne kombinacije in dinamični faktorji  ki jih obravnavamo kot karakterističen 
vpliv (EN 1991-3: 2006, str. 16) 
  Oznaka Odsek Obtežne skupine 
  Mejno stanje Test Nezgode 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Lastna teža 
žerjava 
Qc 2.6 φ1 φ1 1 φ4 φ4 φ4 1 φ1 1 1 
2 Teža bremena QH 2.6 φ2 φ3 - φ4 φ4 φ4 η
1 
- 1 1 
3 Pospeševanje 
mostu 
HL, HT 2.7 φ5 φ5 φ5 φ5 - - - φ5 - - 
4 Asimetrija mostu HS 2.7 - - - - 1 - - - - - 
5 Pospeševanje ali 
zaviranje mačka 
HT3 2.7 - - - - - 1 - - - - 




Aneks A 1 1 1 1 1 - - 1 - - 
7 Testno breme QT 2.10 - - - - - - - φ6 - - 
8 Varovalna sila HB 2.11 - - - - - - - - φ7 - 
9 Sila nagibanja HTA 2.11 - - - - - - - - - 1 
 
Relevantne vertikalne obtežbe, ki se z žerjava prenašajo na nosilec s tirnico, izračunamo tako, da 
upoštevamo razporeditev obtežb na sliki 7 in sliki 8 [3]. 
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Slika 7: Postavitev obtežbe za določitev maksimalnih vertikalnih vplivov (SIST EN 1991-3: 2006, 
str. 17) 
 
Slika 8: Postavitev obtežbe za določitev minimalnih vertikalnih vplivov (SIST EN 1991-3: 2006, str. 
17) 
QH  ... teža tovora 
Qc  ... lastna teža žerjava 
ΣQr, min  ... vsota minimalnih kolesnih pritiskov neobremenjenega žerjava 
ΣQr, (min) ... vsota spremnih kolesnih pritiskov neobremenjenega žerjava 
ΣQr, max  ... vsota maksimalnih kolesnih pritiskov obremenjenega žerjava 
ΣQr, (max) ... vsota spremnih kolesnih pritiskov obremenjenega žerjava 
Ekscentričnost koles upoštevamo kot del širine tirnice br. Priporočena vrednost je  
                                          (3) 
Situacija je prikazana na sliki 9. 
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Slika 9: Ekscentričnost kolesnih pritiskov (SIST EN 1991-3: 2006, str. 18) 
 Horizontalne sile 
Pri obravnavanem tipu dvigala upoštevamo: 
- horizontalne sile, ki jih povzroči pospeševanje/zaviranje mostu, 
- horizontalne sile, ki jih povzroči pospeševanje/zaviranje vozička, 
- horizontalne sile, ki jih povzroči asimetričnost vzdolž proge, 
- varovalne sile v povezavi z mostom žerjava in 
- varovalne sile v povezavi z vozičkom. 
V posamezni obtežni skupini naenkrat upoštevamo le eno od naštetih horizontalnih sil, razen v 
primeru posebnih zahtev. 
Če s strani proizvajalca ne dobimo drugačnih podatkov, vzdolžne in prečne horizontalne sile 
upoštevamo na način, ki je prikazan na sliki 10. 
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Slika 10: Razporeditev vzdolžnih in prečnih horizontalnih sil zaradi pospeševanja/zaviranja mostu 
(SIST EN 1991-3-2006, str. 19) 
HT,i ... prečne sile, ki jih povzroči pospeševanje in zaviranje žerjava 
HL,i ... vzdolžne sile, ki jih povzroči pospeševanje in zaviranje žerjava 
Te sile ne vključujejo učinkov nepravilnega nalaganja bremena, saj le to ni dovoljeno. Vsi učinki 




a) z ločenimi vodili 
b) usmerjanje s pomočjo vodilne (kolesne) 
prirobnice 
Slika 11: Razporeditev vzdolžne in horizontalne prečne sile  ter sile vodila S  ki jih povzroča 
asimetrija (SIST EN 1991-3-2006, str. 20) 
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Vzdolžne in prečne horizontalne kolesne sile HS,i,j,k in sila vodila S, ki jih povzroča asimetrija, se 
pojavljajo na mestu vodil pri žerjavih in vozičkih, med njihovim premikanjem. Te obtežbe so 
posledica vodil, ki silijo kolo žerjava iz svojega položaja [3]. 
Nominalne vrednosti vpliva pospeškov in asimetrije, ki jih poda proizvajalec upoštevamo kot 
karakteristične vrednosti. Če vrednosti niso na voljo, jih lahko določimo z uporabo izrazov podanih v 
standardu SIST EN 1991-3: 2006. 
4.1 Vertikalna obtežba – kolesni pritiski – neobremenjen žerjav 
 Obtežna skupina 1, 2; φ1 = 1,10 
QC1,k = 1,10 140,77 = 154,85 kN        (4) 
QC2,k = 1,10 17,40 = 19,14 kN        (5) 
ΣQr,(min)        4 8    9,14 (18 – 1,09)/18 = 95,41 kN      (6) 
→ Qr,(min) = 47,70 kN 
ΣQr,min = 154,85 + 19,14 – 95,41 = 78,58 kN       (7) 
→ Qr,min = 39,29 Kn 
 Obtežna skupina 3, 4, 5, 6; φ3 = φ4 = 1,00 
QC1,k = 1,00 140,77 = 140,77 kN        (8) 
QC2,k = 1,00 17,40 = 17,40 kN        (9) 
 
ΣQr,(min)       4  77   7 40 (18 – 1,09)/18 = 86,73 kN      (10) 
→ Qr,(min) = 43,37 kN 
ΣQr,min = 140,77 + 17,40 – 86,73 = 71,44 kN       (11) 
→ Qr,min = 35,72 kN 
4.2 Vertikalna obtežba - kolesni pritiski – obremenjen žerjav 
 Obtežna skupina 1; φ1 = 1,10, φ2 = 1,20 
QC1,k = 1,10 140,77 = 154,85 kN        (12) 
QC2,k = 1,10 17,40 = 19,14 kN        (13) 
Qh,k = 1,20 313,92 = 376,70 kN        (14) 
       
 
 
   4 8  
(            ) (       )
  
 44            (15) 
→ Qr,max = 224,65 kN 
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ΣQr,(max) = 154,85 + 19,14 + 376,70 – 449,30 = 101,40 kN      (16) 
→ Qr,(max) = 50,70 kN 
 Obtežna skupina 2; φ1 = 1,10, φ3 = 1,00 
QC1,k        4  77    4 8  kN        (17) 
QC2,k        7 4       4 kN        (18) 
Qh,k              = 313,92 kN        (19) 
       
 
 
   4 8  
(            ) (       )
  
               (20) 
→ Qr,max = 195,16 kN 
ΣQr,(max) = 154,85 + 19,14 + 313,92 – 390,32 = 97,59 kN      (21) 
→ Qr,(max) = 48,80 kN 
 Obtežna skupina 4, 5, 6; φ4 = 1,00 
QC1,k = 1,00∙140,77 = 140,77 kN        (22) 
QC2,k = 1,00∙17,40 = 17,40 kN        (23) 
Qh,k                      kN        (24) 
       
 
 
  4  77  
(            ) (       )
  
  8   4        (25) 
→ Qr,max = 190,82 kN 
ΣQr,(max) = 140,77 + 17,40 + 313,92 – 381,64 = 90,45 kN      (26) 
→ Qr,(max) = 45,23 kN 
4.3 Horizontalna obtežba – sile, ki jih povzroča pospeševanje in zaviranje žerjava 
 Vozna sila K 
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 Vzdolžne horizontalne obremenitve H 
 
Slika 12: Vzdolžne horizontalne sile, ki jih povzroča vozna sila K (EN 1991-3; 2006, str. 23) 
          
 
  
            
 
 
 7 7          (27) 
nr = 2 ... Število nosilcev, ki podpirajo žerjav 
 Prečne horizontalne obremenitve 
 
Slika 13: Prečne sile  ki jih povzroči pospeševanje/zaviranje žerjava (EN 1991-3; 2006, str. 24) 
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  ,     ... koeficienta, ki razpon mostu razdelita glede na težišče, ki ga ima mostno dvigalo z 
vozičkom v skrajni legi; od tega razmerja je odvisna velikost posameznih horizontalnih sil, ki jih 
vozna sila povzroča v prečni smeri. Horizontalni sili sta odvisni od ekscentričnosti lege tovora. 
M ... moment na masno središče S 
            
 
 
          
     
   
 4            (28) 
            
 
 
       8  
     
   
    4          (29) 
   
      
   
 
      
      
   8         (30) 
            8              (31) 
                8   7 47           (32) 
   (      )    (  8     )   8     8       (33) 
ΣQr = 381,64 + 90,45 = 472,09 kN       (34) 
ΣQr ja vsota ΣQr,max in ΣQr,(max), ki sta izračunana z enačbama (25) in (26) in sodita v obtežno skupino 
4,5 oziroma 6, ki upošteva dinamični vpliv premikanja žerjava po progi φ4. 
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4.4 Horizontalna obtežba – sile, ki jih povzroča odklon med vodili in tirnico 
 
Slika 14: Odklon med vodili in tirnico (SIST EN 1991-3: 2006, str. 28) 
 Faktor f 
      (         )      4            (35) 
 Odklonski koti 
   




    
      8            (36) 





    
      7            (37) 
α0 = 0,001 
    ... odklonski kot zaradi velikosti razmaka med tirnico in vodilom 
    ... odklonski kot zaradi obrabe tirnice 
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α0 ... odklonski kot zaradi tolerance pri izdelavi 
  7  x ≥    mm → 4,5 ≥ 10 → Izberem   7  x          (38) 
x = 6 mm 
y ≥      b → y ≥ 6 mm         (39) 
b = 60 mm 
α  αF  αV  α0         rad        rad       (40) 
 Faktorji sile λS,i,j,k 
e1 = 0 (kolesa s pasnico) 
e2 = R = 3600 mm 
Kombinacija kolesnih parov: IFF 
  
       
     
 
   
 
      
   
             (41) 
h  ... razdalja med središčem rotacije in vodilom 
m ... število povezanih kolesnih parov (m = 0) 
       
   
   
   
   
     
            (42) 
n ... število kolesnih parov (n = 2) 
λS,1,j,L = λS,2,j,L = 0          (43) 
Prvi kolesni par: 







    
 
(   )              (44) 







    
 
(   )    4         (45) 
Drugi kolesni par: 







    
 
(  
   
   
)          (46) 







    
 
(  
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 Vzdolžne sile sile HS,i,j,k 
                          4               (48) 
                          4               (49) 
 Prečne sile 
Prvi kolesni par: 
                            4        47                 (50) 
                            4    4   47     4  4        (51) 
                     4        4  8          (52) 
                4  4            (53) 
Drugi kolesni par: 
                            4                  (54) 
                            4                  (55) 
ΣQr = 381,64 + 90,45 = 472,09 kN       (56) 
 Vodiln sila S 
               4      47        4          (57) 
4.5 Horizontalna obtežba – sile, ki jih povzroča pospeševanje ali zaviranje vozička 
Predpostavimo, da je HT,3, ki jo povzroča pospeševanje ali zaviranje mačka, zajeta v horizontalni sili 
HB,2, ki je enaka 10% vsote bremena in teže vozička, v primeru, da lahko breme neovirano niha. HB,2 
je vrednost sile na varovala (buffer) [3]. 
         (        7 4)                 (58) 
V drugih primerih je varovalna sila določena z izrazom podanim v standardu: 
           √              (59) 
4.6 Obtežba za kontrolo utrujanja, 
Ker obratovalni parametri niso definirani dovolj natančno, obtežbo za kontrolo utrujaja določamo po 
SIST EN 1991-3:2006. Pri normalnih obratovalnih pogojih lahko obtežbo za kontrolo utrujanja 
izrazimo kot obtežbo, ki je ekvivalentna obtežbi, ki povzroči poškodbe zaradi utrujanja Qe. Qe je 
konstantna za vse lege, za katere ugotavljamo vplive utrujanja.  
                         (60) 
       
    
 
 
     
 
             (61) 
       
    
 
 
     
 
             (62) 
     ... dinamični faktor poškodb pri utrujanju 
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Qmax,i  ... maksimalna vrednost karakteristične kolesne obtežbe i 
Razred dvigala: S4 → λ1 = 0,50  ... normalne napetosti 
       → λ2 = 0,66  ... strižne napetosti 
λi ... faktor poškodbe, ki predstavlja standardiziran spekter obtežbe in je vezan na 2 milijona 
ciklov 
Obtežba za določitev normalnih napetosti 
                   8    4             (63) 
Obtežba za določitev strižnih napetosti 
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4.7 Povzetek izračunanih obtežb glede na obtežne skupine 
Preglednica 6: Povzetek izračunanih obtežb 
  Oznaka Obtežne skupine 
  Mejno stanje 
1 2 3 4 5 6 
1 Lastna teža 
žerjava 
ΣQr,(min) 47,70 47,70 43,37 43,37 43,37 43,37 
ΣQr,min 39,29 39,29 35,72 35,72 35,72 35,72 
2 Teža bremena ΣQr,(max) 50,70 48,80 - 45,23 45,23 45,23 
ΣQr,max 224,65 195,16 - 190,82 190,82 190,82 
3 Pospeševanje 
mostu 
HL,1 7,73 7,73 7,73 7,73 - - 
HL,2 7,73 7,73 7,73 7,73 - - 
HT,1 4,55 4,55 4,55 4,55 - - 
HT,2 19,40 19,40 19,40 19,40 - - 
4 Asimetrija 
mostu 
HS1,L - - - - 0 - 
HS2,L - - - - 0 - 
HS1,T - - - - 42,82 - 




HT3 - - - - - 16,57 




- - - - - - 
7 Testno breme QT - - - - - - 
8 Varovalna sila HB - - - - - - 
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5 OBTEŽNE KOMBINACIJE 
Ko kombiniramo vplive žerjava z drugimi vplivi upoštevamo, da je žerjavna proga locirana v objektu 
in obtežbo vetra in snega prevzame stavba oziroma njeni nosilni elementi, vpliv snega in vetra na 
žerjavno progo zato zanemarimo. Kombinacijo vplivov bremena žerjava, snega in vetra moramo 
upoštevati pri analizi nosilne konstrukcije stavbe. 
Preglednica 7: Priporočene vrednosti delnih varnostnih faktorjev za vpliv mostnega žerjava (SIST 
EN 1991-3: 2006, str. 44) 
Vpliv Oznaka Stanje 
Trajna/Prehodna stanja Nezgodna stanja 












































Nezgodni vplivi ƔA  1,00 
 
Obtežne kombinacije za mejno stanje nosilnosti:   
1,35·G + 1,35·Qsup 
1,00·G + 1,35·Qsup 
Obtežne kombinacije za mejno stanje uporabnosti:   
1,00·G + 1,00·Qsup 
Kombinacijski faktorji za obtežbo mostnega žerjava – priporočene vrednosti: 
Ψ0 = 1,0 
Ψ1 = 0,9 
Ψ2 = razmerje med stalnim in skupnim vplivom žerjava 
   
    (   )
    (   )
 
     
     
      4        (65) 
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6 ŽERJAVNA PROGA 
Statični model za progo je kontinuiren polnostenski nosilec preko petih polj. Nosilec izven podpor ni 
dodatno bočno podprt. 
 
Slika 15: Računski model nosilca žerjavne proge 
Kontrole nosilnosti polnostenskih nosilcev: 
- upogib (kompaktni, vitki prerezi) 
- strig (kompaktni, vitki prerezi) 
- interakcija M-V 
- bočna zvrnitev 
- koncentriran vnos prečne sile 
- dimenzioniranje ojačitev 
Možni načini porušitve pri polnostenskih nosilcih: 
- izbočenje stojine v strigu 
- bočna zvrnitev 
- lokalno izbočenje pasnice v tlaku 
- lokalno izbočenje stojine v tlaku 
- vertikalni uklon pasnic 
- lokalno izbočenje stojine zaradi koncentrirane obremenitve 
Predpostavka: uporabimo tirnico A65 (v praksi je to podatek proizvajalca). Višina tirnice se obrablja, 
zato jo pri kontrolah ustrezno reduciramo.  
Nova tirnica: 
k = 65 mm 
b = 175 mm 
h= 75 mm 
A = 54,9 cm
2
 
Iy = 319 cm
4
 
Iz = 606 cm
4
 




h= 68 mm 
A = 50,6 cm
2
 
Iy = 241 cm
4
 = Ir 
Iz = 592 cm
4
 




Tirnico upoštevam kot porazdeljeno obtežbo: qe = 43,5 kg/m = 426,74 N/m = 0,43 kN/m 
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Slika 16: Shema izbrane tirnice (GANTREX) 
 
Zaradi vplivov obtežbe bremena, moramo pri dimenzioniranju žerjavnega nosilca upoštevati notranje 
sile in momente zaradi sledečih vplivov: 
- dvoosni upogib zaradi vertikalne obtežbe in bočnih horizontalnih sil, 
- osno tlačno obremenitev oziroma tlačne napetosti zaradi vzdolžnih horizontalnih sil, 
- torzijo, ki jo povzroča ekscentričnost bočnih horizontalnih sil in ekscentričnost vertikalnih sil, ki 
delujejo relativno na strižno središče prečnega prereza nosilca žerjavne proge in 
- vertikalne in horizontalne strižne sile, ki jih povzročajo vertikalni in bočni horizontalni vplivi. 
Za pritrditev tirnice na nosilec, uporabimo Gantrex sistem z elastomerno podlogo. 
 
Slika 17: Prikaz Gantrex sistema pritrjevanja tirnice na nosilec (GANTREX) 
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6.1 Notranje statične količine zaradi lastne teže in stalne obtežbe 
 
Slika 18: My (kNm) 
 
Slika 19: Vz (kN) 
 
Slika 20: Maksimalna reakcija v podpori Rz,max (kN) 
6.2 Notranje statične količine zaradi vertikalne obtežbe Qr,max 
 
Slika 21: My (kNm) – ovojnice 
 
Slika 22: Vz (kN) – ovojnice 
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Slika 23: Mx (kN) - ovojnice 
 
Slika 24: Maksimalna reakcija v podpori Rz,max (kN) 
6.3 Notranje statične količine zaradi pospeševanja in zaviranja 
 
Slika 25: Mz (kNm) – ovojnice 
 
Slika 26: Vy (kN) – ovojnice 
 
 
Slika 27: Mx (kNm) – ovojnice 
    7 7     
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6.4 Torzijski moment zaradi horizontalnih in vertikalnih sil 
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7 IZBIRA MATERIALA 
Preglednica 8: Največje dovoljene debeline elementov t v mm (SIST EN 1993-1-10:2005, str. 12) 
 
Konstrukcija žerjavne proge je locirana znotraj objekta, predvidene obtežbe so razmeroma nizke in 
zasnova žerjava ne omogoča nenadnih razbremenitev. Na podlagi tega se odločimo za mehko 
konstrukcijsko jeklo S275 z razredom lomne žilavosti J2. 
Jeklo z večjo žilavostjo je posledično bolj odporno na krhki lom. Standardiziran postopek za 
določevanje žilavosti je Charpyjev preizkus, s katerim se jeklom določi dodatna oznaka JR, J0, J2. J2 
jekla so najbolj žilava, torej nudijo največjo odpornost proti širjenju razpok. J2 jekla se uporabi za 
obremenjene konstrukcije, izpostavljene nizkim temperaturam (zunanje konstr.), za debele pločevine 
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8 KONTROLA MEJNEGA STANJA NOSILNOSTI - MSN IN STABILNOSTI NOSILCA 
ŽERJAVNE PROGE 
8.1 Izbira prereza nosilca 
   
        √ 
  
 
         √ 
    
  4  7     → HEB340     (66) 
     
        
  
 
          
    
   4   8     → HEB450     (67) 
 
Da se izognem potrebi po bočnih podporah in težavam pri mejnemu stanju uporabnosti, izberem večji 
prerez in sicer HEB 600.  
Geometrijske karakteristike prečnega prereza brez tirnice: 
h = 600 mm  ... višina nosilca 
hw = 540 mm  ... višina stojine 
tw = 15,5 mm  ... debelina stojine 
b = 300 mm  ... širina pasnice 
tf = 30 mm  ... debelina pasnice 
r = 27 mm  ... polmer zaokrožitve 
A = 270 cm
2
  ... površina prereza
 
Iy = 171000 cm
4 
... vztrajnostni moment okoli y osi 
Iz = 13530 cm
4 
 ... vztrajnostni moment okoli z osi 
Wel,y = 5701 cm
3
 ... elastični odpornostni moment okoli y osi 
Wel,z = 902 cm
3  
... elastični odpornostni moment okoli z osi 
Wpl,y = 6425 cm
3
 ... plastični odpornostni moment okoli y osi 
Wpl,z = 1391 cm
3 
... plastični odpornostni moment okoli z osi 
iy = 25,20 cm  ... vztrajnostni polmer okoli y osi 
iz = 7,1 cm
 
 ... vztrajnostni polmer okoli z osi 
It = 618 cm
4 
 ... vztrajnostni moment za neovirano torzijo 
Iω = 10965000 cm
6 
... vztrajnostni moment za ovirano torzijo 
Geometrijske karakteristike prečnega prereza s tirnico: 
h = 675 mm  ... višina nosilca s tirnico 
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hred = 665,63 mm ... višina nosilca z obrabljeno tirnico (87,5 % višine tirnice za kontrolo    
utrujanja) 
Iy = 217120 cm
4 
... elastični vztrajnostni moment okoli y osi 
Iz = 14124 cm
4 
 ... elastični vztrajnostni moment okoli z osi 
Wel,y = 6171,5 cm
3
 ... odpornostni moment okoli y osi 
Wel,z = 941,6cm
3 
... odpornostni moment okoli z osi 
Wpl,y = 7673,9 cm
3
 ... plastični odpornostni moment okoli y osi 
Wpl,z = 1523,3 cm
3 
... plastični odpornostni moment okoli z osi 
zT = 323,39 mm ... težišče prereza s tirnico 
zF = 248,39 mm ... razdalja med težiščem in zgornjo pasnico 
8.2 Kontrola kompaktnosti prereza (normalne napetosti, čisti upogib) 
Preverimo za 1.R.K. 
S 7  →   √
   
  
 √
   
   





      
  
 
        
    
 
   
    
       7    7      4       8    (69) 





        
    
 
      
  
   84       8         (70) 
→ pasnica sodi v 1.R.K. 
8.3 Kontrola kompaktnosti prereza (strižne napetosti) 
Stojina je kompaktna, zato mora veljati: 
  
  
 7  
 
 
 →  
   
    
  4 84  7  
     
   
    44        (71) 
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8.4 Kontrole v polju 
8.4.1 Obremenitev 
z - smer 
                                      7  8            (72) 
                           4        7  4              (73) 
y - smer 
                    4  4              (74) 
                               8  4        (75) 
x – smer 
             4  8               (76) 
8.4.2 Kontrola strižne nosilnosti  
               
  
    √ 
  4        
    
  √ 
    8        OK    (77) 
                            8      4 4      OK    (78) 
Vpliva prečnih sil na projektno upogibno nosilnost pri interakciji M-V ni treba upoštevati (1993-1-1; 
6.2.10(3)). 
8.4.3 Kontrola strižne nosilnosti pasnice (y-smer) 
               
  
    √ 
          
    
  √ 
  4 8  4     OK    (79) 
                             8  4         (80) 
Zaradi majhnih obremenitev kontrole v y-smer v tem primeru niso potrebne.  
8.4.4 Strižna nosilnost zaradi vpliva torzije 
             4  8               (81) 
     
       
  
 
            
   
 4   
  
   
 
    
  √ 
    88
  
   
  OK    (82) 
8.4.5 Interakcija Mt - V 
Ker je element obremenjen torzijsko, preverimo tudi: 
        √  




)/   
       √
  
    
    
√ 
 
    8      4           (83) 
       8        7                  OK      (84) 
Kontrola interakcije ni potrebna. 
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8.4.6 Odpornost na dvoosni upogib in osno silo 
[
    




    




      




     
      
]
 
              7     OK   (85) 
Za I in H prereze velja: α = 2; β = 5·n 
  
   
     
 
     
    
      4        (86) 
                                     7  8   7        (87) 
                   4  4              (88) 
                       ( 7 7 )      44        (89) 
      
    
   
 
        
 
 74             (90) 
             4      7 ≥  →          (91) 
             
(   )
(        )
  7      
(        )
(          )
      8        (92) 
               
(   )
(        )
  8     
(        )
(          )
 4            (93) 
       
      
   
 
         
 
  7               (94) 
        
      
   
 
         
 
  8               (95) 
   
        
 
 
            
   
             (96) 
   
        
 
 
             
   
             (97) 
8.4.7 Interakcija M-V 
                          4 4      → ni interakcije    (98) 
         
  
    √ 
  4        
    
  √ 
    8           (99) 
8.4.8 Kontrola lokalnih napetosti pod kolesom dvigala 
 
Slika 29: Sodelujoča širina stojine (    -6: 2007, str. 15) 
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                     4         8         (100) 
      4    [





 4    [
         




  4 4         (101) 
                  4 4           7           (102) 
        4     7                (103) 
                    8      48              (104 
       




         
  
    8            (105) 
      
    
        
 
      
          
 7    
  
   
       (106) 
 
Slika 30: Lokalne in globalne strižne napetosti zaradi kolesnih pritiskov (SIST EN     -6: 2007, str. 
17) 
 
Lokalne strižne napetosti obravnavamo kot dodatne napetosti h globalnim strižnim napetostim. Tako 
lokalne kot globalne strižne napetosti nastopijo zaradi žerjavne obtežbe. Dodatne napetosti v stojini 
lahko zanemarimo pod razdaljo z = 0,2∙hw  [8]. 
Maksimalna vrednost lokalne strižne napetosti τ0xz,Ed je enaka 20% lokalne normalne napetosti σ0z,Ed 
[8]. 
           |     |      7         
  
   
      (107) 
Kombinacija z globalnimi obremenitvami - Mises: 
     
    
  
    
         
      
  4 84      
  
   
      (108) 
      
   
  
 
      
         
   8 
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√    
       
  (          )    (            )
 
  
 √      7     (     7   )    (  8      )     7 
  
   
  
      7  
  
   
 OK         (110) 
8.4.9 Kontrola lokalnega izbočenja stojine pod kolesom dvigala 
 
Slika 31: Način vnosa sile  tip (a)  (EN 1993-1-5: 2007, str. 26) 
 
       
  
 
     
    
    
            (111) 
    
           
   
 
    
   
  
        
   
 
               
   
   7            (112) 
              4        48             (113) 
   
   
 ̅ 
 
    
    
    4             (114) 
 ̅  √
         
   
 √
              
       
            (115) 




                
     
    
 7             (116) 
         OK          (117) 
Efektivna obremenjena dolžina: 
           (  √     )           (  √        48)            (118) 
            7               (119) 
   
      





   
    
              (120) 





      (
  
   
)
 
   48 č   ̅           (121) 
Kontrola: 
   
    
   
 
      
       
        OK       (122) 
Interakcija F-M: 
     8            8              4 OK     (123) 
   
   
      
 
    
        
 
    
         
  
     
       
 
          
         
 
         
         
        (124) 
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  4 84    
 
   
 √
  
   
      
     
    
 √
       
    
        OK   (125) 
8.4.11 Lokalne upogibne napetosti v stojini zaradi ekscentričnosti koles 
 
Slika 32: Ekscentričnost vertikalne obtežbe koles (SIST EN     -6: 2007, str. 18) 
 
     
     
    
        ( )  
        
           
   7         7  4  4
  
   
     7  
  
   
  (126) 
  [








    (    
  
 




   
  
   [
               
      
 
     (     
    
    
)
    (       
    
    
)        
    
    
]
   
   7      (127) 
                      8  4   8            (128) 
e       br                 mm        (129) 
It = 1484,5 cm
4
 ... torzijska konstanta pasnice s tirnico, izračunano s programom SCIA Engineer 
8.4.12 Kontrola vmesnih prečnih ojačitev 
Prečne ojačitve namestimo le ob podporah. Dimenzioniramo jih na velikost reakcije nad podporami. 
8.5 Kontrole ob podpori 
8.5.1 Obremenitev 
z - smer 
                          8            8   47 44      (130) 
                           4        87        4        (131) 
y – smer 
                     8                 (132) 
                         8  7   4           (133) 
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x – smer 
              8   4               (134) 
8.5.2 Kontrola strižne nosilnosti 
               
  
    √ 
  4        
    
  √ 
      4      OK    (135) 
     47 44                     4             OK    (136) 
Vpliva prečnih sil na projektno upogibno nosilnost pri interakciji M-V ni treba upoštevati ( 1993-1-1; 
6.2.10(3)). 
8.5.3 Strižna nosilnost zaradi vpliva torzije 
     
       
  
 
             
   
   8 
  
   
 
    
  √ 
    88
  
   
  OK    (137) 
8.5.4 Interakcija Mt - V 
Ker je element obremenjen torzijsko, preverimo: 
   
      
 
      
       
        OK       (138) 
        √  
    
     (
  
√ 
)/   
       √  
    
         
√ 
      4  874 4       (139) 
      47 4     4 7                 NI OK      (140) 
→ Reducirati moramo odpornostni moment 
  (
     




        
      
  )
 
             (141) 
      
[     
   
 
    
]   
   
 
[       
       (         ) 
      
]     
 
                (142) 
       
      
   
 
           
 
                  (143) 
              OK         (144) 
Vpliv osne sile: 
                       ( 7 7 )      44        (145) 
                        
  
    √ 
               
    
  √ 
  48 78     OK  (146) 
    
            
   
 
                 
 
      88     OK     (147) 
Vpliv osne sile na plastični odpornostni moment lahko zanemarimo (1993-1-1: 2005; 6.2.9.1(4)). 
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  ̅̅̅  (  
    
     
)  (    ̅̅ ̅   )
     4  (  
      
 7   88
)  (    4 8   )   
           OK          (148) 
  ̅̅̅  
   
     
 
     
       
    4  
    
     
 
      
       
   87  OK     (149) 
     
     
   
 
           
 
                  (150) 
Mf,Rd ... projektni plastični odpornostni moment efektivnega dela pasnic 
  ̅̅ ̅  
   
     
 
      
       
    4        (151) 
      
           
√     
 
                  
√   
                 (152) 
  ̅̅̅̅  
  
        
 
    
               
   44  
    
 
       →           (153) 
8.5.5 Odpornost na dvoosni upogib in osno silo 
[
    




    




      




     
      
]
 
      8                 OK  (154) 
Za I in H prereze velja: α = 2; β = 5·n 
  
   
     
 
     
      
      4        (155) 
                       ( 7 7 )      44        (156) 
      
    
   
 
        
 
 74              (157) 
             4      7 ≥  →          (158) 
       
      
   
 
         
 
  7   88          (159) 
        
      
   
 
         
 
  8               (160) 
             
(   )
(        )
  7   88  
(       )
(          )
  8   7        (161) 
               
(   )
(        )
   8 78  
(       )
(          )
 4            (162) 
   
        
 
 
            
   
             (163) 
   
        
 
 
             
   
             (164) 
 
8.5.6 Interakcija M-V 
     47 44                         → ni interakcije    (165) 
         
  
    √ 
  4        
    
  √ 
      4           (166) 
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8.5.7 Kontrola lokalnih napetosti pod kolesom dvigala 
 
Slika 33: Sodelujoča širina stojine (    -6: 2007, str. 15) 
 
                     4         8         (167) 
      4    [





 4    [
         




  4           (168) 
                  4             7           (169) 
        4     7                (170) 
                    8      48              (171) 
       




         
  
    8            (172) 
      
    
        




      
           
 (    
    
  
)        
  
   
   (173) 
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Lokalne strižne napetosti obravnavamo kot dodatne napetosti h globalnim strižnim napetostim. Tako 
lokalne kot globalne strižne napetosti nastopijo zaradi žerjavne obtežbe. Dodatne napetosti v stojini 
lahko zanemarimo pod razdaljo z = 0,2∙hw. 
Maksimalna vrednost lokalne strižne napetosti τ0xz,Ed je enaka 20% lokalne normalne napetosti σ0z,Ed 
[8]. 
           |     |              8 
  
   
      (174) 
Kombinacija z globalnimi obremenitvami - Mises: 
     
    
  
    
          
      
  4 84      
  
   
      (175) 
      
   
  
 
      
         
    4
  
   
        (176) 
√    
       
  (          )    (           )
 
  
 √            (     (     ))    (   4     8)     78
  
   
   
      7  
  
   
 OK         (177) 
8.5.8 Kontrola vertikalnega uklona pasnic 
Enako kot v točki 8.4.10 
8.5.9 Lokalne upogibne napetosti v stojini zaradi ekscentričnosti koles 
Enako kot v točki 8.4.11 
8.5.10 Kontrola prečnih ojačitev nad podporami 
 Nosilnost stojine: 
               
  
   
          4       
 7  
 
   8   7   ≥ 
≥          47 44         (178) 
                          8            8   47 44      (179) 
Nosilnost stojine je zadostna, zato ojačitev dimenzioniramo tako, da sodi v 3. razred kompaktnosti. 
   ≥
    
      
 
       
          
             (180) 
Izberem: toj = 1,20 cm 
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Slika 35: Efektivni prečni prerez prečnih ojačitev (SIST EN 1993-1-5: 2007, str. 30) 
                            4              78  7   
    (181) 
    
    
  
 
(          )      
  
 
       
  
  7 8             (182) 
 Napetosti: 
  
    
  
 
      
     
      
  
   
  7   
  
   
       (183) 
 Uklon: 
     7       7   4   4              (184) 
    √
   
   
 √
       
     
   8            (185) 
  
  
   
 
     
    
              (186) 




    
     
    8     →           (187) 
 
                   4  8  7        (188) 
     47 44         
        
   
 
            
 
   7   8    OK   (189) 
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9 KONTROLA UTRUJANJA 
Zagotoviti moramo, da v projektni življenjski dobi ne pride do poškodb žerjavne proge, ki bi 
onemogočile normalno delovanje. Kontrole opravimo v skladu s SIST EN 1993-1-9. 
Na konstrukcijo delujejo ciklične obtežbe z normalnimi in strižnimi amplitudami napetosti. 









Brez poškodb v 
življenjski dobi 
1,15 1,35 
Nominalna, modificirana nominalna ali geometrijska razlika napetosti zaradi pogoste spremenljive 
obtežbe ψ1Qk ne sme presegati: 
             ... za normalne razlike napetosti     (190) 
         /√    ... za strižne razlike napetosti      (191) 
Veljati mora: 
         
   /   
              (192) 
         
   /   
              (193) 
ter 
(
         




         
   /   
)
 
            (194) 
Obtežba za določitev normalnih napetosti 
                   8    4             (195) 
Obtežba za določitev strižnih napetosti 
                   8    8  4          (196) 
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Preglednica 10: Obravnavane kategorije detajlov (SIST EN 1993-1-9: 2005, str. 20) 
 
9.1 Kontrola utrujanja v polju 
Največja amplituda normalnih napetosti zaradi razlike v momentih: ΔM = 335,39 kNm 
Največja amplituda strižnih napetosti zaradi razlike v prečnih silah: ΔV = 156,39 kN 
9.1.1 Pasnica 
   
   (       )
  
 
      (         )
      
   84 
  
   
      (197) 
         
   /   
 
      
  /    
    8      OK       (198) 
9.1.2 Stojina  
Normalne napetosti obravnavamo pod kategorijo detajla 160, medtem ko strižne napetosti 
obravnavamo pod kategorijo detajla 100. 
(
         




         




      




      
  /    
)
 
    8      4     8      OK   (199) 
                 4      88  7 8 
  
   
      (200) 
                               
  
   
      (201) 
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9.1.2.1 Strižne napetosti 
 Globalne strižne napetosti 
   
        (       )
     
 
                 (              )
           
      
  
   
    (202) 
 Lokalne strižne napetosti 
                     4         
  
   
      (203) 
9.1.2.2 Normalne napetosti 
 Lokalne tlačne napetosti zaradi kolesnih pritiskov 
                    8  4   87            (204) 
      
    
       
 
      
         
 4    
  
   
       (205) 
 Lokalne normalne napetosti zaradi upogiba 
     
     
    
        ( )  
        
          
   7         7    88
  
   
     7  
  
   
  (206) 
                  87                     (207) 
e       br                 mm        (208) 
9.2 Kontrola utrujanja ob podpori 
Največja amplituda normalnih napetosti zaradi razlike v momentih: ΔM = 216,07 kNm 
Največja amplituda strižnih napetosti zaradi razlike v prečnih silah: ΔV = 242,78 kN 
9.2.1 Pasnica 
   
   (       )
  
 
      (         )
      
   47 
  
   
      (209) 
         
   /   
 
      
  /    
    8      OK       (210) 
9.2.2 Stojina 
Normalne napetosti obravnavamo pod kategorijo detajla 160, medtem ko strižne napetosti 
obravnavamo pod kategorijo detajla 100. 
(
         




         




      




      
  /    
)
 
    8            8      OK (211) 
                 4      88  7 8 
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9.2.2.1 Strižne napetosti 
 Globalne strižne napetosti 
   
        (       )
     
 
                 (              )
           
   7  
  
   
    (214) 
 
 Lokalne strižne napetosti 
                     4         
  
   
      (215) 
9.2.2.2 Normalne napetosti 
 Lokalne tlačne napetosti zaradi kolesnih pritiskov 
                    8  4   87            (216) 
      
    
       
 
      
         
 4    
  
   
       (217) 
 Lokalne normalne napetosti zaradi upogiba 
      
     
    
        ( )  
        
          
   7         7    88
  
   
     7  
  
   
  (218) 
                   87                     (219) 
 e       br                 mm       (220) 
9.2.3 Kontrola utrujanja elementov ob zvaru med prečno ojačitvijo in nosilcem 
9.2.3.1 Kontrola utrujanja stojine ob zvaru 
Največja amplituda normalnih napetosti zaradi razlike v momentih: ΔM = 216,07 kNm 
Največja amplituda strižnih napetosti zaradi razlike v prečnih silah: ΔV = 242,78 kN 
Metoda 1: 
 Strižne napetosti 
   
  
      
 
      
         
   88 
  
   
        (221) 
 Normalne napetosti 




     
    
   7  
  
   
        (222) 
 
Normalne napetosti obravnavamo pod kategorijo detajla 100, medtem ko strižne napetosti 
obravnavamo pod kategorijo detajla 80. 
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10 KONTROLA MEJNEGA STANJA UPORABNOSTI - MSU 
Za preverjanje MSU je merodajna obtežna kombinacija 1,0 G + 1,0 Q. 
10.1 Omejitev vertikalnih pomikov 
Največja vertikalna deformacija je omejena zato, da preprečimo pretirane vibracije nosilca, ki bi lahko 
povzročile poškodbe konstrukcije. Za največji poves je merodajna obtežna skupina 2, ki upošteva 
dinamični efekt zaradi nenadne razbremenitve žerjava. Upoštevamo lastno težo žerjava in težo 
bremena. 
        (   )            4         48  7         (226) 
Deformacija δz je omejena z: 
        
 
   
 
     
   
     7   OK      (227) 
in 
             OK        (228) 
 
Slika 36: Pomiki zaradi kolesnih pritiskov obremenjenega žerjava 
Preglednica 11: Pomiki zaradi kolesnih pritiskov obremenjenega žerjava 
dx (m) ux (mm) uy (mm) uz (mm) fix (rad) fiy(rad) fiz (rad) Rezultanta (mm) 
46,00 0,00 0,00 -16,00 -24,60 -1,40 0,00 16,00 
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 
44,00 0,00 0,00 -15,50 -24,60 2,10 0,00 15,50 
49,00 0,00 0,00 -5,20 -10,50 -4,40 0,00 5,20 
1,00 0,00 0,00 -5,20 -10,50 4,40 0,00 5,20 
10.2 Največja razlika vertikalnega pomika med nosilcema žerjavne proge 
    
 
   
 
     
   
             (229) 
s ... razpon med osema obeh prog 
          (   )            4         48  7        (230) 
          (   )         78  8   7     7   7        (231) 
Poves zaradi pripadajoče obtežbe znaša δz,2 = 5,8 mm. 
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Slika 37: Pomiki zaradi maksimalne obtežbe obremenjenega žerjava pripadajoči obtežbi 
Preglednica 12: Pomiki zaradi maksimalne obtežbe obremenjenega žerjava pripadajoči obtežbi 
dx (m) ux (mm) uy (mm) uz (mm) fix (rad) fiy(rad) fiz (rad) Rezultanta (mm) 
46,00 0,00 0,00 -5,80 -8,90 -0,50 0,00 5,80 
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 
49,00 0,00 0,00 -1,90 -3,80 -1,60 0,00 1,90 
1,00 0,00 0,00 -1,90 -3,80 1,60 0,00 1,90 
 
                   8         
 
   
      OK    (232) 
10.3 Omejitev horizontalnih pomikov 
Za največji horizontalni pomik je merodajna sila, ki jo povzroča pospeševanje oziroma zaviranje 
dvigala HT2 = 19,40 kN. 
 
Slika 38: Pomiki zaradi sile  ki jo povzroča pospeševanje oziroma zaviranje dvigala 
Preglednica 13: Pomiki zaradi sile  ki jo povzroča pospeševanje oziroma zaviranje dvigala 
dx (m) ux (mm) uy (mm) uz (mm) fix (rad) fiy(rad) fiz (rad) Rezultanta (mm) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 
46,00 0,00 -9,40 0,00 41,6 0,00 0,70 9,40 
1,00 0,00 2,10 0,00 6,90 0,00 1,70 2,10 
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,60 0,00 
     4   
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10.4 Največja razlika horizontalnega pomika med nosilcema žerjavne proge 
Za pomik je merodajna obtežna skupina 5 in sicer sili HS1T = HS2T ≈ 41,82 kN 
 
Slika 39: Pomiki zaradi horizontalne sile HS1T oziroma HS2T 
Preglednica 14: Pomiki zaradi horizontalne sile HS1T oziroma HS2T 
dx (m) ux (mm) uy (mm) uz (mm) fix (rad) fiy(rad) fiz (rad) Rezultanta (mm) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,30 0,00 
46,00 0,00 -17,70 0,00 71,4 0,00 1,60 17,70 
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 
9,00 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,60 0,80 
44,00 0,00 -16,80 0,00 71,4 0,00 -2,40 16,80 
49,00 0,00 -5,20 0,00 30,60 0,00 -4,90 5,20 
1,00 0,00 -5,80 0,00 30,60 0,00 -5,10 5,80 
 
                         4    8     OK    (234) 
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PRILOGA A: KONTROLA NOSILNOSTI IN STABILNOSTI NOSILCA ŽERJAVNE PROGE 
– IZPIS IZ PROGRAMA SCIA 
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